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よく買う 15.7 18.1 15.9 
買ったことあり 53.2 53.9 54.3 
買ったことなし 29.1 26.7 27.7 




















女性 44歳以下 45歳以上 (100.0) 
17.8 21.4 13.2 212(16.9) 
53.3 59.1 49.3 672(53.6) I 
27.6 18.2 35.5 349(27.9) 



































地域別 性別 年 齢 J.lj 合12計53 
三鷹市 府中市 男性
何年も使用 11.4 10.7 10.9 
2、3年使用 14.4 14.3 15.2 
最近使用開始 6.2 8.8 8.6 
買いたい 21.6 27.0 21.2 
買うつもりなし 45.1 37.4 42.2 






























女性 44歳以下 45歳以上 (100.0) 
11.2 9.6 12.2 138(11.0) 
13.9 13.4 15.3 180(14.4) 
6.7 7.4 7.7 94(7.5) 
27.2 24.9 24.1 305(24.3) 
39.9 38.9 42.6 517(41.3) 















































































































































































































































o 10 20 30 40 50 60 70 
(注)1.国土庁調べ
2.対象は、回答のあった2，906市町村による複数回答
出典:国土庁編水資源白書 r日本の水資源』平成 5年版 394頁
図ト4 地域づくりにおける水の役割への期待(市町村回答分)











































工場事業場対策 O O O 
富栄養化対策 ム ム O 
生活排水対策 ム O O 
小規模排水対策 × ム O 
面源汚濁対策 × ム O 














































































































































































Water Environment in Big Cities (大都市の水環境)， Sociological View for Consumers' 
Favour of ‘tasty water' (1おいしい水」問題)， Tama District in Tokyo (多摩地区)，
Environmental Administration of Local Government(自治体の環境行政)， Social Relation 
between Garbage Disposal and Water Pollution (ゴミと水汚染の関係)， Ground Water 
Pollution (地下水汚染〉
飯島総論多摩地区の水環境と都民の環境意識
General Remarks on the Water Environment in Tama District 
and Environmental Consciousness of Residents : 
23 
Research Report on the Consciousness for Water Environment of Residents in Tokyo (1) 
N obuko Iijima * 
*Faculty of Social Sciences and Humanities， Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No.54， 1994， pp.5-23 
This paper is an introductive chapter for fol1owing seven papers， the research reports on the water 
environment in Tama district. Tama district is located at the western part of 23 wards of Tokyo. It is also 
a part of Metropo1is Tokyo and has been the region of rich spring water. Citizens of Tama district have 
enjoyed it long time as drinking water， as water for every day 1ives. It has been the place for relaxation for 
the public， too. However， recently， these spring water have been decreased in the amount because of the 
population explosion and of the various kinds of exploitation at the area of headwaters. They have also 
suffered severe pol1ution with the toxic materials from factories and garbage disposing sites etc 
1 and other six members have done the sociological researches of the water environment of this district， 
these two years. 
We did mai! survey addressed to 3200 residents of Tama district asking their consciousness and 
behavior for water environment and their attitude for global environment. We also have interviewed staff 
members of local governments， water environmenta1ists among citizens， women activists for preserving 
better water environment. As the detai!ed reports for the results of themai! survey are done by other 
members in the fol1owing seven chapters， 1 myself examine here for the water environment more theoreti-
cal1y based on the information got through our interviews and mai! survey. 
The main points 1 analysed in this paper are those role of local governments for the environmental 
problems and the social and environmental significance of ground water which has been loved by citizens. 
1 also discussed how to think about the strong tendency of ]apanese in pursuing tasty water and on the 
fateful relation between big cities and rural area over environmental problems in the latter caused by the 
former. 
